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Abstrak 

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka dibutuhkan kepraktisan dalam sistem akuisisi data. Penerapan teknologi akuisisi data diantaranya untuk aplikasi sistem monitoring level cairan. Sistem monitoring ini dapat diaplikasikan pada sistem monitoring level bahan bakar pada SPBU, level air pada tandon air dan sebagainya. Sistem monitoring konvensional dapat terjadi ketidakakuratan data. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian mengenai akuisisi data level cairan dengan pengolahan citra digital. Sistem monitoring menawarkan pemakaian webcam dengan menggunakan pengolahan citra digital untuk melakukan proses monitoring terhadap cairan. Pengolahan citra ini diharapkan mampu memonitoring level cairan secara waktu nyata (real time). Pengujian dilakukan dengan membandingkan tinggi air pada akuarium dengan tinggi pada pengolahan. Sebelum dilakukan pengolahan citra automatis terlebih dahulu dilakukan pengaturan untuk menentukan pewaktu, batas ambang dan posisi awal indikator. Pengujian ini dilakukan dengan mengatur variasi jarak kamera dengan akuarium, warna air, dan warna latar belakang akuarium. Variasi Jarak antara kamera dengan akuarium adalah 90cm, 120cm sampai dengan 150cm, sedangkan untuk variasi warna air yang digunakan untuk pengujian adalah biru, hijau, dan merah. Variasi latar belakang adalah kuning, putih, dan biru. Hasil yang diperoleh dari monitoring berupa angka yang menunjukkan nilai kapasitas air serta streaming hasil pengambilan gambar dari webcam Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa rata-rata persentase kesalahan paling kecil yaitu sebesar 0%, sedangkan rata-rata persentase kesalahan terbesar adalah 55%. Hal ini disebabkan oleh pantulan cahaya, sehingga pengolahan citra dalam membaca indikator mengalami kesalahan

